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RESUMEN 
 
 
El siguiente documento, intenta recolectar lo que fue la máxima experiencia de crear 
mediante sensaciones y musicalidad un proyecto muy poco experimentado por el colegio 
de Cine. El Video Arte que al final se logro tuvo mucho éxito en su calidad visual y sonora. 
El sueño de una joven atormentada que busca en un baño de tina, reprimir sus miedos 
escondidos, los cuales juegan con ella y con su mente. Las imágenes que marcan puntos 
inusuales nos dan a entender que la historia habla por si sola en su accionar visual al captar 
al espectador dentro de una cierta expectativa.  
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ABSTRACT 
 
The following document gathers what was the utmost experience on creating, through 
sensations and music, a project barely practiced by Film school. This Film Art reaches the 
highest quality sounds and visuals. A dream of a tormented young girl, who looks to 
repress her hidden fears in a bathtub, plays with herself and her mind. The images that 
highlight unusual points demonstrates us that the story drives itself through this visual 
journey by capturing the spectator inside a certain expectative. 
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LISTA DE EQUIPOS 
 
 
 Fotografía: 
 
Canon 7d   
Kit de lentes  
Shoulder mount  
Kit filtros  
Baterías  
Memorias  
Mattebox con porta filtros y follow focus  
Pluma 
Dolly  
Monitor entrada HDMI  
 
 
 LUCES: 
 
1 HMI 1200 par  
2000 kw  
1000 kw  
650 kw  
300 kw  
150kw   
Kino flo tungsteno 120cm   
Kino flo daylight 120cm   
Kino flo daylight 60cm  
 
 
 FILTROS: 
 
Difusores 100, 50, 25, 1/8- ND 3, 6, 9, CTB, CTO, filtros de color 
Difusores 100, 50, 25, 1/8, ND 3, 6, 9, Filtros +green 
 
 
 GRIP: 
 
4 banderas 
marcos difusores 
difusores 
centuris 
c-stands 
trinches 
prensas 
10 
 
1 papillon 
ceferinos 
8 cookies 
4 tripodes 
5 extensiones 
4 pares de guantes 
8 apple box 
2 rebotes 
10 bolsas de arena 
2 cortapicos 
Gelatinas de color 
Claqueta  
 
 
 SONIDO:  
 
Kit Audio Cine 
Boom, pistola, capsula y cania  
Mixer  
Protector de viento  
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GUIÓN SUBRAYADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Imaginarios residentes, caos de la percepción"
Escrito Por:
Patricia Cevallos Vega
La vida de Tina
tishacevallos@gmail.com
0999663046
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LISTA DE EQUIPO TÉCNICO 
 
 
Dirección y Guion: Patricia Cevallos Vega  
 
 
Asistencia de Dirección: Alexander Osorio  
 
 
Producción: Grace Serrano 
 
 
Asistente de Producción: Carlos Andrade 
 
 
Dirección de Fotografía: Ramiro Terán  
 
 
1ero de Cámara: Willy Groner 
 
 
Asist. de Cámara: Nicolás Riofrío 
 
 
Grip: Manuel Mateos 
 
 
Gaffer’s:  
 
Nicolás Platonoff  
 
Miguel Molina  
 
 
Dirección de Arte: Fernanda Andrade  
 
 
Asistente de Arte: Andrés Galarza  
 
 
Sonido: Nicolás Fernández  
 
 
Post Producción: Daniel Montalvo 
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CONTRATO DE LOCACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERMISO DE USO DE LOCACIÓN 
 
 
1. 1. A través del presente documento el abajo firmante, en adelante CESIONARIO 
confirma que está en la capacidad de autorizar el uso de la propiedad ubicada en el 
CANTÓN RUMIÑAHUI, PARROQUIA DE SAN PEDRO DE TABOADA, de la ciudad 
de QUITO en adelante LOCACIÓN, al Colegio de Comunicación y Artes 
Contemporáneas de la USFQ a través de el/la estudiante GRACE SERRANO, a quienes 
en adelante se denominarán colectivamente “EL PRODUCTOR”, con el objetivo de 
filmar, grabar, fotografiar imágenes y sonidos para la producción audiovisual con título 
de trabajo IMAGINARIOS RESIDENTES, CAOS DE LA PERCEPCIÓN (en adelante 
LA PRODUCCIÓN), con el derecho ilimitado para usar, exhibir y/o explotar, y licenciar 
a otros para que usen, transmitan, exhiban y/o exploten la producción, en todo o en parte, 
a través del universo y de manera perpetua, y en cualquier manera y en cualquier tipo de 
medio conocido o diseñado ahora o en el futuro. El cesionario autoriza el uso de la 
locación durante las fechas 3 y 4 DE MAYO DEL 2013, en las que se preparará, se 
filmará y se retirarán los elementos que la producción haya puesto en la locación. 
 
 
2. 2. El cesionario reconoce también el derecho del productor a cambiar, editar, 
modificar, y revisar en cualquier momento LAPRODUCCIÓN en todo o en parte, y a 
combinar la misma, en todo o en parte, con otros materiales o trabajos. 
 
 
3. 3. EL PRODUCTOR se compromete a dejar la locación en las condiciones en las que 
le fue entregada y a poner el nombre del Cesionario dentro de la secuencia de créditos 
bajo la sección de agradecimientos. 
 
 
 
Fecha: 3 Mayo 2013 
Firma:_________________ 
Nombre: Juan Pablo Eguiguren 
Dirección: Hacienda San Isidro, parroquia de San Pedro de Taboada. Valle de los Chillos. 
Teléfono: 0989563717 
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CESIÓN DE DERECHOS DE USO DE IMAGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CESIÓN DE DERECHOS DE USO DE IMAGEN
(Actores, Figurantes y Extras)
1. A través del presente documento el abajo ﬁrmante, en adelante  CESIONARIO 
cede de manera irrevocable a favor del Colegio de Comunicación y Artes 
Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito y del/la estudiante 
GRACE SERRANO, sus licenciatarios, sucesores y cesionarios, a quienes en 
adelante se denominarán colectivamente “EL PRODUCTOR”, el derecho 
ilimitado de uso de las imágenes de video y audio captadas a su persona, con el 
objetivo de ﬁlmar, grabar, fotograﬁar imágenes y sonidos para la producción 
audiovisual con título de trabajo IMAGINARIOS RESIDENTES, CAOS DE LA 
PERCEPCIÓN, (en adelante LA PRODUCCIÓN), con el derecho ilimitado para 
usar, exhibir y/o explotar, y licenciar a otros para que usen, transmitan, exhiban y/
o exploten la producción, en todo o en parte, a través del universo y de manera 
perpetua, y en cualquier manera y en cualquier tipo de medio conocido o diseñado 
ahora o en el futuro.
2. El cesionario reconoce también el derecho del productor a cambiar, editar, 
modiﬁcar, y revisar en cualquier momento LAPRODUCCIÓN en todo o en parte, 
y a combinar la misma, en todo o en parte, con otros materiales o trabajos. 
3. EL PRODUCTOR  se compromete a poner el nombre del Cesionario dentro de la 
secuencia de créditos que considere pertinente bajo el nombre o seudónimo de 
SARAH MOSCOSO.
Fecha: 3 de Mayo, 2013.
Firma:______________________
Nombre: Sarah Moscoso
Dirección: Pasaje Egas 277 y Bosmediano.
Teléfono: 0983513598
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CESIÓN DE DERECHOS DE USO DE IMAGEN
(Actores, Figurantes y Extras)
1. A través del presente documento el abajo ﬁrmante, en adelante  CESIONARIO 
cede de manera irrevocable a favor del Colegio de Comunicación y Artes 
Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito y del/la estudiante 
GRACE SERRANO, sus licenciatarios, sucesores y cesionarios, a quienes en 
adelante se denominarán colectivamente “EL PRODUCTOR”, el derecho 
ilimitado de uso de las imágenes de video y audio captadas a su persona, con el 
objetivo de ﬁlmar, grabar, fotograﬁar imágenes y sonidos para la producción 
audiovisual con título de trabajo IMAGINARIOS RESIDENTES, CAOS DE LA 
PERCEPCIÓN, (en adelante LA PRODUCCIÓN), con el derecho ilimitado para 
usar, exhibir y/o explotar, y licenciar a otros para que usen, transmitan, exhiban y/
o exploten la producción, en todo o en parte, a través del universo y de manera 
perpetua, y en cualquier manera y en cualquier tipo de medio conocido o diseñado 
ahora o en el futuro.
2. El cesionario reconoce también el derecho del productor a cambiar, editar, 
modiﬁcar, y revisar en cualquier momento LAPRODUCCIÓN en todo o en parte, 
y a combinar la misma, en todo o en parte, con otros materiales o trabajos. 
3. EL PRODUCTOR  se compromete a poner el nombre del Cesionario dentro de la 
secuencia de créditos que considere pertinente bajo el nombre o seudónimo de 
KEVIN WRIGHT.
Fecha: 3 de Mayo, 2013.
Firma:______________________
Nombre: Kevin Wright
Dirección: Coronel Edmundo Carvajal y calle E.
Teléfono: 0998575718
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LISTA DE CRÉDITOS 
 
 
Guión y realización --- Ruth Patricia Cevallos Vega 
Cast: 
 
Actriz principal --- Sarah Moscoso  
 
Actor secundario --- Kevin Wright  
 
Extras 
 
Kim Navarro 
 
Benjamín Silva 
 
Fernando Yánez 
 
Nicolás Ángel 
 
Productora --- Grace Serrano Carmona  
 
Asistencia de Dirección  --- Alexander Osorio  
 
Dirección de Fotografía --- Ramiro Terán  
 
Dirección de Arte --- Fernanda Andrade  
 
Diseño de sonido y 
Musicalización --- Daniel Montalvo 
 
Gaffer’s:  
 
Nicolás Platonoff  
 
Miguel Molina  
 
1ero de Cámara --- Willy Groner 
 
Sonido Directo --- Nicolás Fernández  
 
Asist. De producción --- Carlos Andrade 
 
Asist. De Arte --- Andrés Galarza 
Grip --- Manuel Mateos 
 
Corrección de color --- Daniel Montalvo 
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SINOPSIS (200 PALABRAS) 
 
 “Imaginarios…” es la historia contada de Tina, una joven perdida en la estratosfera 
del tiempo y el espacio, de la experimentación en el video arte con sus misterios, la que 
nos revela un atractivo muy representativo de las cosas que se le van presentando a la 
protagonista. Ella en su momento de relax dentro del agua, intenta descifrar muchas de las 
cosas que la atormentan. Entre ellos se encuentra la presencia de un chico que aparece en 
los momentos de mayor tensión. Su relación le causa una especie de claustrofobia 
inmensurable, la cual intenta de calmar dentro del sentir del agua en su cuerpo, que será 
instrumento de renovación para el alma de Tina. Cuando ella se encuentra en la tina, nos 
vemos en su momento presente, dentro de un tiempo que parece detenerse. Cuando 
volvemos a las imágenes de ella en este lugar oscuro, nos encontramos dentro de su cabeza 
y el pasar del tiempo dentro de lo que para ella seria como una caja de pandora. Es así que 
se crea un ambiente en el ir y venir de imágenes que relacionan un estado catatónico como 
la ansiedad de sentirse extraña, significativo para lo que seria este proyecto.  
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SINOPSIS (100 PALABRAS) 
 
“Imaginarios…” es la historia de Tina, una joven perdida en la estratosfera del 
tiempo / espacio; de la experimentación en el video arte, nos revela un atractivo de las 
cosas que se le van presentando. Ella en su momento de relax, intenta descifrar cosas que 
la atormentan. La presencia de un chico y su relación, le causan una claustrofobia, la cual 
intenta calmar dentro del agua, que será instrumento de renovación. Es así que se crea un 
ambiente en el ir y venir que relacionan un estado catatónico; la ansiedad de sentirse 
extraña frente a lo que su imagen representa.  
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SINOPSIS (50 PALABRAS) 
 
Tina, una joven perdida en la estratosfera del tiempo / espacio, intenta descifrar que 
la atormenta. La presencia de un chico y su relación, le causan claustrofobia, la cual intenta 
calmar dentro del agua. Se crea un ambiente en el ir y venir que causa la ansiedad de 
sentirse extraña. 
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LIBRO DE DIRECCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIBRO DE DIRECCIÓN 
 
SECCIÓN I . 
 
Información de Producción 
 
Título de la película (especificar si es título provisional): "Imaginarios Residentes, 
caos de la percepción", la vida de Tina. 
Duración aproximada (en minutos): 5 – 6 min 
Formato de grabación: vídeo - Canon 7D 
 
Dirección y Guión: Ruth Patricia Cevallos Vega 
Productor: Grace Serrano Carmona 
Director de Fotografía: Ramiro Terán 
Director de Arte: Fernanda Andrade 
Asistente de Dirección: Alexander Osorio 
 
 
SECCIÓN I I . 
 
Director’s Statement.-  
 
Acerca del Guión. la Visión y la Premisa de Dirección 
 
 
Este vídeo- arte cuenta bajo la premisa de las imágenes, la historia de Tina; una joven 
de unos 25 años que se encuentra perdida en la vida. El no saber a dónde va ni por 
qué, son consecuencias que el destino le presenta al aparentar estar programado junto 
con el reloj del tiempo, las claras intermitencias de la vida, lo cual la mantiene en 
estado de espera de algo mas. Su pesadilla comienza con el aparatoso fluir de una 
fiesta donde los personajes que la rodean son insignificantes para ella. Pierden 
enfoque, pierden sentido y lo que los marca es un estilo mundano de vivir la vida. Lo 
que la mantiene dentro de una tina todo el proceso, y es ahí donde lo que desenmaraña 
la paz es su tiempo de relajación dentro del agua que parece ser su elemento 
renovador. De paso, al final se le presenta la oportunidad de seguir imaginando una 
salida hasta el llegar a un camino, un lugar mágico, que se adentra por entre un 
corredor de arboles, llegando a una mágica laguna, donde ella intenta tan solo sentir el 
agua entre sus dedos de los pies y es ahí donde ella despierta a la contemplación de la 
quietud de su final en la tina.  
 
La historia tiene una duración temporal de un día y el amanecer de uno nuevo.La 
noche protagonista, en la cual se prepara una narración desconsertante que ha sido 
estructurada para que empiece, se desarolle, y concluya de la siguiente manera:  
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NOTAS DE LA DIRECTORA 
 
El entrar al mundo del Video Arte desde una perspectiva de crear sensaciones en el 
espectador que nadie se atreve ha realizar con el cine narrativo, es lo que cautivo mi 
corazón al escribir IMAGINARIOS RESIDENTES…  
 
Entender que lo que nos han enseñado en clases hay que desmenuzarlo y con ello cada uno 
interpretar a su manera la forma de hacer cine, fue casi un deleite. Iniciar es solo la parte 
mas complicada y difícil de ver al video arte como producto final. Nunca te esperas 
encontrarte con tantas maravillas a la hora de filmar, que siempre querrán ser parte de tu 
producto. Mas allá de la edición lineal que hubiese sido el retomar el estilo de cine ficción, 
lo que motivo mi alma ha mostrar sin dar por masticado lo que debería entenderse por 
sensaciones, lo mejore con el toque especial del sonido que embellece las cosas y les da su 
punto de ebullición.  
IMAGINARIOS siempre estará en mi y en lo que haga de ahora en adelante. Sacar al 
viento la máxima expresión de creatividad y no dar por sentado nunca lo que sientes y no 
sabes como expresarlo en la pantalla grande.  
